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Anwenden der durch den Parametervektor   definierten
Transformation auf den Datensatzes 

 mit Hilfe einer
Interpolation.
Den Vektor

in die letzte Spalte der Matrix A eintragen.
Berechne  ′  durch
( )      ⋅⋅⋅=′ −1 .
Ersetze  ′+=  .
Initialisiere  mit Werten, die eine Identitätstransformation
definieren.
Konvergenzkriterium erfüllt ?
Nein Ja
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Für den Fall, daß alle Daten rechtzeitig ankommen:
Objektposition bei
Messung Nr.
Abweichung Meßkoord.system
zu Objekt
Bewegungsdetektion
bearbeitet Messung Nr.
Inkrementelle
Positionsänderung
1 | 0° 0° 1 0°
2 | 3° 3° 2 3°
3 | 3° 0° 3 0°
4 | 3° 0° 4 0°
5 | 3° 0° 5 0°
6 | 3° 0° 6 0°
7 | 3° 0° 7 0°
8 | 3° 0° 8 0°
9 | 3° 0° 9 0°
Für den Fall, daß sich der Datenfluß verzögert:
Objektposition bei
Messung Nr.
Abweichung Meßkoord.system
zu Objekt
Bewegungsdetektion
bearbeitet Messung Nr.
Inkrementelle
Positionsänderung
1 | 0° 0° 1 0°
2 | 3° 3° 2 - (Detektion nicht
fertig)
3 | 3° 3° (Oszillation !) 2 3°
4 | 3° 0° (Oszillation !) 3 3°
5 | 3° -3° (Oszillation !) 4 0°
6 | 3° -3° (Oszillation !) 5 -3°
7 | 3° 0° (Oszillation !) 6 -3°
8 | 3° 3° (Oszillation !) 7,8 0° + 3° (Detektion
holt auf)
9 | 3° 0° 9 0°
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